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L O S C E R O S 
Mes de Agosto 
1860, día 25:lFundación del convento de Religio-
sas Franciscanas en Alqueiía Blanca. Era vicario del 
lugar Don Gabriel Mora, de Porreres. Se instalaron 
en «Ses Cases Noves», propiedad de D. Damián Rigo 
de Ca'n Barres. La primera superiora fue Sor Migue-
lina Bover. 
1860: Entre los meses de agosto y setiembie cesa 
como alcalde D. Damián Vidal «Llaneres» y lo sus-
tituye D. Lorenzo Bonet «Feriereta». 
1910, día 7: «La Almudaina)) dice que cerrado el 
plazo de presentación de proyectos para la construc-
ción de un ferrocarril Palma-Santanyí sólo se ha 
presentado el de la Cía de Ferrocarriles de Mallorca. 
Por un mal camino, des-
pués de sortear baches, pie-
dras, polvo, rocas, para 
todos los gustos, llegamos a 
Cala Llombarts. Cuando se 
llega a Cala Llombarts se 
olvida uno del camino, co-
mo si tuviera en el ánimo 
la idea de un eterno perma-
necer. Desde el camino se 
divisa entre pinos un mástil 
de banderas v lonas color 
naranja en perfecta rima 
con el paisaje. No se ve a 
nadie. No hace falta buscar 
mucho para encontrar a 
más de veinte muchachos. 
El aire nos lleva la melodía 
de la clase de canto. Los 
muchachos están sentados 
en el suelo, frente al mar 
de peculiar color, cantando 
adaptaciones de ritmos mo-
dernos con letra campa-
mental. Los mandos nos re-
ciben atentos. Les manifes-
tamos el deseo de hacer un 
reportaje para «Santanyí» y 
acceden gustosos. La clase 




to. Gori Suau nos ofrece un 
ideal y aceptamos. Las tien-
das están en perfecto orden, 
algunas adornadas c o n 
«rest» y ramas, los vientos 
levantados. Es curioso el 
escudo de Santanyí de are-
na y «bales». De los pinos 
cuelgan bañadores, un reloj 
despertador, un espejo, un 
horario. Por entre pitas y 
caminos veteados de pie-
dras grises l legamos al altar 
que se levanta sobre los pa-
neles, h i m n o a la creación, 
del Pontás, S'Olla, Sa Torre 
Nova, el mar y cielo abier-
tos. 
Sentados sobre una col-
choneta de la tienda de 
mandos, cerca la corneta, 
tomamos estas notas sobre 
una guitarra que nos sirve 
de mesa. La charla con 
los muchachos es agrada-
ble. 
Antonio Vidal Ferrando 
de la Tienda «Pontás», está 
encantado. Le entusiasma 
el compañerismo y las di-
versiones. Dice que es un 
aprendizaje para ei día de 
mañana y que piensa asistir 
a todos los que se crgani-
cen. 
Indalecio Mañas de la 
Tienda «Mondragó». No es 
de los que más hablan. 
Esta un poco cohibido. Co-
mo si estuviera pez en el 
asunto. Al fin dice que se 
está muy bien y que lo me-
jor son los deportes. 
Por algo se empieza y si 
el deporte llega a producir 
un Kubala o un Blume, 
muchís imo mejor. 
Vicente Vaquer de la 
Tienda «Es Mirant». Mucha-
cho espabilado, al parecer, 
elogia las charlas que tie-
nen carácter formativo. Al-
go así, dice, c o m o unos 
ejercicios. Pide un poco 
más de colaboración por 
parte de los jóvenes de San-
tanyí, al mismo tiempo que 
agradece esa semilla que 
fructificará cualquier día 
de mañana. 
Vicente es un muchacho 
agradecido. 
José Prohens de la Tien-
da «Sol i Mina». Casi no me 
deja hablar y menos escri-
bir. Es rápido c o m o el des-
peje de un defensa central. 
Alcanzo apuntar. Me gusta. [ 
Es divertido. Pienso volver 
el próximo año. No falta 
nada. Ya está bien. 
José iba tocado con un 
sombrero. 
Después de los mucha-
chos hacemos unas pregun-
por Miguel Pons 
tas s imultáneas al Páter, así 
le l laman al Sr. Rector, y a 
Gori Suau. 
—¿El campamento es só-
lo para los de Santanyí?. 
—De momento para San-
tanyí parroquial. 
—¿Cabría ampliarlo con 
chicos de Alqueria y Ca-
longe? 
—Hemos pensado en ello 
y hasta tenemos peticiones 
de Campos. 
—¿Por qué se eligió a 
Cala Llombarts? 
—Por ser playa menos 
frecuentada, por reunir mu-
chas condiciones, porque 
no nos estropean la labor 
formativa. 
(Pasa a la pág. 4) 
INTORE 
por Félix Escalas Llimona 
Todo el mundo que sabe 
un mínimo acerca de las 
cosas del mar —yo, aquí, en 
Santanyí, he oído hablar 
bastantes veces de ellas— al 
oir el nombre de las «tinto-
reras» se imagina este po-
tente animal con la boca 
armada de varias filas de 
dientes, el animal que ataca 
al hombre rodeado de fero-
cidad y de leyenda. 
La tintorera cuyo nombre 
científico es «Carcharías 
glaucus», es de c u e r p o 
azulado, ágil, de esbelto 
peí fil; sus aletas, grandes, 
cortan la superficie del mar 
con furia; su potencia, ta-
maño, rapidez y voracidad 
hacen que este animal sea 
tan temido en nuestras cos-
tas pobladas, casi siempre, 
-Posta É sol en Cala 
S'allarga com una anguila 
de l lum verda per lliurar 
l'esperit inerme al marge 
sense el triomf de la sang. 
Cala d'arena endurida 
ventre de fòssil. El mar, 
tenaç de pins i de veles, 
mor aquí plegat de mans, 
sobre un llit d'alga i de bova, 
enyorós de peus d'infant. 
Alegreu-li la darrera 
son, pilotes de cristall! 
Que a l'esquena el vent li obri 
c inc pentagrames iguales 
per a cantar els raigs patètics 
d'aquest sol ponent, abans 
que els domassos no cendregin 
de la tarda en el meu braç. 
Dalt del turó verd de vinyes, 
quina festa d'estendards! 
Pel camí de Porto-Petro 
se'm petrifica l'esguard. 
El cadàver de la cala 
jau, sense un ciri, enrampat. 
MIQUEL DOLÇ 
de pacíficos moradores del 
mar. 
La tintorera l l a m a d a , 
también, «tiburón del Me-
diterráneo» y en Menorca: 
«ca man», no es exclusiva-
mente mediterránea, pues 
se halla en las costas del 
Atlántico y mares tropica-
les. Es parecida al pez lla-
mado «mussola», aunque 
mucho mayor; el morro 
puntiagudo, la boca con va-
rias hileras de afilados dien-
tes con bordes, a su vez, 
dentados, y el color, azula-
do, oscuro en el dorso, se 
torna claro, casi blanco, en 
el vientre. 
De ordinario, vive en alta 
mar aunque se encuentra 
algunas veces en la costa, 
tal en los alrededores de la 
isla de Cabrera. Todos he-
mos oído contar historias 
de las tintoreras de esta isla 
que nos es tan familiar. 
Realiza grandes viajes per-
siguiendo bancos de sardi-
nas y de caballas y otros 
peces mayores. Dicen los 
marineros de por aquí que 
por donde pasó la tintorera 
tarda en aparecer cualquier 
pez, incluso los de l f ines-
Temida por los pescado-
res por los destrozos que 
causa en sus redes al inten-
tar devorar los peces reteni-
dos en ellas y también por 
la acusación bastante dudo-
sa en este tipo de escualos, 
de atacar a los hombres; si 
alguna vez lo hiciera difícil-
mente atacaría a los sub-
marinistas, sino a nadado-
res, pues para morder tiene 
que volverse panza arriba. 
La tintorera es vivípara 
como los mamíferos; cría 
durante los meses de mayo 
y junio, dando a luz un 
considerable número de 
hijos que miden unos 60 
cms. Cuando es adulta llega 
a medir tres y cuatro me-
tros, alcanzando un peso de 
cerca de 200 kgms. Su carne 
es de mala calidad; pero su 
(Pasa a ta pág. 4) 
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É ï i É i i t o t o p í i c o 
Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos : Catal ina, h i -
j a de Anton io Adrover 
Adro ver y Catal ina Vadel l 
Rigo (Calonge, 6) y Cata l ina , 
de Anton io Vidal Vidal y 
Cata l ina P o n s Escalas (Gó-
mez Ulla, 55). 
Defunciones: Micaela T o -
m á s Mut, 68 años (Sol, 50). 
Bodas : Sebas t ián Serra 
Puigserver (S. Danús Non) 
con Catal ina P o n s Vidal 
(Reyet, 83). 
El precio de las a lmen-
d r a s se h a a legrado . Las 
«novellas» se pagan a 140 
d u r o s . ¡Viva! Pa rece ser que 
h a influido en esta alza el 
decreto apa rec ido en el Bo-
letín Oficial, áeh día 28, so-
bre la desgravaclón fiscal 
en favor de 3a expor tac ión. 
* * 
Porta Murada: 
Pasan pocos veranos sin 
que o c u r r a n accidentes gra-
ve • en el mar , m u c h a s veces 
i r r emediab les . «La m a r — 
d i c e n - - fa forat i tapa». Re-
cientes son los ocur r idos a 
lo largo de nuestra costa y 
ello nos mueve a t ra ta r de 
este tema. 
Parece que no se tiene de-
m a s i a d o en cuenta aquel la 
vieja n o r m a de higiene que 
prescr ibe que el b a ñ o no ha 
de t omar se has ta después 
que la digestión ha te rmina-
do . Se nos a rgü i rá que son 
mi l que se b a ñ a n sin haber -
la heci io del todo y nada 
les ocur re . Es verdad. Pero, 
t a m b i é n es verdad que so-
m o s pocos los que no tene-
m o s not ic ias de alguien que 
m u r i ó de un corte de diges-
t ión al bañarse . Y esto no 
h a y que olvidar lo de ningu-
na m a n e r a . 
Se da el caso, t ambién , de 
que impensadamen te , y no 
por causa de naufragio, al-
guien, psequeño o mayor , se 
cae al m a r y está a p u n t o 
de perecer a h o g a d o y, en-
tonces, se presenta el caso 
de prac t icar le la respiración 
artificial . La respiración ar-
tificial es u n auxi l io que los 
hab i t an t e s de Santanyí por 
estar con contac to casi cons-
t an te con el m a r deb ié ramos 
estar en condic iones de po-
der p rac t ica r . 
La mayor í a de extranjeros 
q u e n a d a n en nues t ras calas 
—y fuera de ellas, en sitios 
sol i tar ios— pecan de im-
p r u d e n t e s con el mar . Mu-
c h o s son de t ierra adent ro , 
se h a n b a ñ a d o en r ios y la-
gos y desconocen el t raicio-
nero poder ío del mar , í^on 
insuficientes ios avisos que 
h e m o s visto en sitios públ i -
cos r e c o m e n d a n d o que no 
se alejen de los lugares fre-
cuen tados d o n d e en cual -
quier c i r cuns tanc ia peligro-
sa se les podr ía auxi l iar . A 
tal i m p r u d e n c i a se ha paga-
d o el terr ible censo de la 
muer te . Pe ro h e m o s visto, 
t ambién , que esos mismos 
extranjeros, en su mayor ía , 
es taban en condic iones de 
a y u d a r al acc iden tado ha-
ciéndoles la resp i rac ión ar-
tificial. ¿Cuántos de noso-
tros pod r í amos hacer lo? En 
nues t ra t ierra ma r ine r a son 
bien pocos los que conocen 
la técnica, no muy difícil, 
de la resp i rac ión artificia!. 
Creemos que sería de gran 
ut i l idad que se d ivulgara , 
en t ie el pueb lo , e m p e z a n d o 
por los n iños , la m a n e r a de 
d a r la respi rac ión artificial 
que a lgún día podr ía ser de 
una decisiva, sa lvadora , im-
por tanc ia . E n las escuelas, 
por med io de a lgunas con-
ferencias, en los c a m p a m e n -
tos de escul t i smo —en ese 
mi smo c a m p a m e n t o de Ca-
la L l o m b a r t s d o n d e nuestros 
m u c h a c h o s c o n v i v e n — d e -
ber ían d ivulgarse la m a n e -
ra de prac t icarse los p r ime-
ros auxi l ios a los acc identa -
dos, m ien t r a s se avisa con 
la m a y o r urgencia al médi-
co. El médico , s iempre, lo 
p r imero . Pero conoc iendo 
la téccica de la respi rac ión 
artificial, e spe rando la lle-
gada del facultat ivos, tal 
vez se pud ie ra r emed ia r lo 
i r r emediab le . 
EL DE TANDA 
El a sun to tu r i smo, al fin, 
se ha a n i m a d o , t a m b i é n . 
E n pocos días —lo m i s m o 
que h a ocu r r ido en otros 
lugares tur ís t icos— fondas , 
pens iones y casas se h a n 
l lenado de forasteros. El 
mes de ju l io , en la Costa 
Brava ca ta lana , en Mallor-
ca, etc. ha sido m u y flojo. 
Un mes largo para med i t a r 
los serios p rob l emas q u e 
presenta el eno rme t inglado 
del tu r i smo. 
** 
T i r a n d o hac ia la Tor re 
d 'En Béu, sobre la Covassa, 
se h a n vendido unos terre-
nos a u n precio cons idera-
ble. Por su par te , en u n a 
finca de D. J u a n Nigorra, 
poco antes de llegar a la 
bifurcación de la en t rada 
de Cala Figuera , se está ur-
b a n i z a n d o una calle. Avan-
za la t ra ída de aguas desde 
el huer to d 'En Sabater h a s -
ta la Cala. Favorab les sín-
t o m a s de p roduc t iva acti-
v idad. 
I * 
Duran te el mes de ju l io 
no se registró n ingún día 
de lluvia. Don Ju l io no h a 
tenido n a d a de a rdoroso ; 
una t empe ra tu r a ag radab le 
lo h a regulado. 
** 
Se h a n presen tado algu-
nos casos de peste po rc ina . 
* * 
Hemos visto, m u y monos , 
u n o s poi luelos c o n e l 
p l u m ó n de m u y va r i ados 
y vivos colores. Son la deli-
cia de los niños. Su t in ta 
es sólida y no desaparecerá 
has ta que m u d e n las p lu-
m a s . 
** 
A n i m a d a s las fiestas de 
Santo Domingo, en L lom-
bar ts . Predicó el Sr. Ecóno-
m o de Santanyí y, j u n t o 
con el pedáneo presidió el 
Alcalde, Sr. Adrover . La 
concur r ida verbena , al son 
del Conjunto Pon ías . 
** 
El pasado día 30 se i nau -
guró el C a m p a m e n t o pa r ro -
quia l de Cala L lombar t s ; 
25 m u c h a c h o s de 13 a 17 
años . Con ellos el Sr. Pá-
r roco. Regresaron el 8 y al 
día siguiente comenzó el 
segundo tu rno : 31 m u c h a -
chos, más jovenci tos , de 10 
a 13 años; les a c o m p a ñ a y 
gobierna nuest ro asesor re-
ligioso Mn. A. Jul ia . La 
c lausura , de este segundo 
tu rno c o n asistencia d e 
a u t o r i d a d e s y familiares 
t endrá lugar D. m. m a ñ a n a 
domingo , tal c o m o se hizo 
con el p r imero . 
** 
R a y o s d e L u z : 
palacio para 
Luís XIV se p ropuso hace r u n a obra grande , el pa la -
cio de Versalles p a r a él. Y reservó p a r a Dios una pequeña 
h a b i t a c i ó n como capil la . Fel ipe II de E s p a ñ a quiso t am-
bién algo g rande e hizo el Escor ia l , u n gran pa lac io p a r a 
Dios. Y para él se reservó una pequeña habi tación. . . 
Esta s emana p a s a d a en Munich h a n quer ido hace r 
algo g rande pa ra Dios. Pe ro no bas t a ron las d imens iones 
de los hombres ; h a n e m p l e a d o el templo de la c reac ión . 
T o d o Munich , u n a l tar cuyas cus todias los 250 mil católi-
cos representantes del m u n d o , bajo la i nmensa cúpu la del 
cielo azul.. . Rea lmente se q u e d a n ach icados los templos 
mayores del m u n d o y la, m i s m a en t rada de Jesús a J e rusa -
lem. Un Congreso Eucar ís t ico In te rnac iona l en el siglo XX, 
es u n a obra grandiosa de fé y amor . Y este de Munich, u n 
t r iun io apoteósico.. . 
JUAN XXIII EXPLICA P O R Q U E NO ASISTIÓ, 
Día 4 recibió en Caslelgandolfo a diez mil peregr inos . 
Les dijo que se encon t r aba presente en espír i tu, ya que n o 
p u d o en persona. Refiriéndose a su decisión de no ir a 
Munich dijo entre otras cosas; «El Papa es el Vicario dé 
Cristo. Ahora en Munich se p roduce el t r iunfo de Cristo 
en su Sac ramento de Amor , en Ja e ternidad de su real pre-
sencia en la Divina Eucar i s t ía . Representaciones de todo 
el m u n d o católico están p resen tando su m á x i m o h o m e n a -
je al Rey de los cielos. F ren te a esta luminosa y conforta* 
ble página de la historia de la Iglesia, el Vicario <de Cristo 
debe pe rmanece r en su soledad discreta con ten tándose con 
estar presente en espíritu.» 
Este es el mot ivo po rque no asistió. Así lo explicó él. 
Y así lo entendernos nosotros. . . T e n e m o s un gran P a p a 
h u m i l d e y sabio. Sabe que él es el que representa a Cristo. 
Y po rque Cristo está pe r sona lmente en la Hostia t r iunfal 
en Munich , él no quiere restarle ni un grani to del h o m e -
naje con su presencia. Y por ello decidió pe rmanece r en 
su discreta soledad del Vaticano. . . 
¿Quieres amigo lector, asociar te fervorosamente desde 
estas c o l u m n a s al g randioso tr iunfo de Cristo en Munich 
y a p l a u d i r en tus iás t icamente a su Vicario, nuest ro Santo 
P a d r e el P a p a J u a n XXIII? 
TU AMIGO 
El a sun to «bordados» no 
m a r c h a bien del todo. Es-
casea el t rabajo y no está 
tan re t r ibuido como antes . 
** 
Ha h a b i d o a b u n d a n c i a 
de tomates pa ra hacer con -
se rv í , a l rededor de a dos 
pesetas. Las de «penjar» a 
diez reales el kilo. 
** 
P u e d e n ret i rarse del 
Ayuntamien to , da to ta l idad 
de carne ts de ident idad so-
l ici tados en esta. 
JRADIOS 
Distribuidor Exclusivo: 
R A D Í O P A R A TOROS 
M A R Í A C U R I E . 3 - T E I . 1 6 . 2 5 0 . • P A L M A 
Sub-Agencia en Santanyí: Plaza 
Mayor, 29 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Que si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
-P1EMA PROTECTOR— 
Honderos 95 - Palma. 
Ven tas en San la n y í: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
S A N T A N Y Í 
Cap de cantó 
Los nombres 
"til" 
La «litina», pájaro viva-
racho , de graciosos movi-
mientos, s impát ico, que si-
gue al campes ino c u a n d o 
ara la t ierra, l impiándo la 
de insectos, t iene por n o m -
bre c i e n t í f i c o «Motacilla 
alba». 
E n el d o m i n i o de la len-
gua ca ta l ana —Cata luña , 
Valencia y Baleares— a la 
«litina» se le dan , al menos, 
noventa n o m b r e s diferentes. 
Hecho curioso que ha mo-
t ivado un considerable nú-
mero de estudios, el ú l t imo 
u n o de nuest ro amigo el 
Dr. M. Sancli is Gua rnen «Els 
n o m s ca ta íans de la cuere-
ta». En su p lura l idad de 
n o m b r e s el de «cuereta» es 
s e g u r a m e n t e el que cuenta 
con m á s sufragios. . 
Los nombres que se dan 
a nuestra «titina» no están 
puestos al buen t un tún . 
Unos a luden a sus caracte-
ríst icas corporales , a su co-
la larga y b lanquec ina , a su 
t rasero airoso; otros a su 
alegre mane ra de anda r ; 
•otros a sus formas de vida, 
m o d o de a l imentarse , rela-
c iones con el h o m b r e o con 
el t iempo; a su parecido con 
determinados , oficios, tal el 
n o m b r e de «saig» con que 
se le conoce en Llucmajor , 
Pet ra , Sineu, ya que como 
el a lguaci l , va y viene, sale 
yTorna ; otros nombres son 
onomatopeicos , imi tan su 
voz y movimien tos : «tataro-
la» en P a l m a , «tuina» en 
Campos, Cindadela , Fela-
nitx, íb iba , Sanlanyí , etc. 
etc. 
Curioso t rabajo, hecho 
con el r igor de un gran lin-
güista, este de Manolo San-
chis que he leído en mi me-
c e d o r a del «cap de cantó» 
una tarde lenta del lento 
ve rano . B. 
ti i ¡ t 
Los que torean y los que 
' no torean 
bstlda cte te GQCÍ&MIÍ 
M u c h o se h a escrito sobre 
las escuelas y estilos en el 
ar te de to rear y especial-
men te sobre las escuelas se-
vi l lana, r ondeña , cordobesa, 
gi tana o castellana.. . No dis-
cu t i r emos aqu í sus diferen-
cias ni i n t en ta remos si tuar, 
en ellas a los dis t intos tore-
ros. Sólo vamos a h a b l a r de 
u n a dis t inc ión m á s funda-
menta l que las an te r io rmen-
te c i tadas ; la d is t inc ión 
entre los toreros que torean 
y los que no torean . 
Al refer irme a los ú l l imos 
no me refiero, na tu ra l men-
te a los que se encuen t r an 
alejados de los ruedos, s ino 
a a lgunos de los que figuran 
en los carteles, hacen e! pa-
seíllo, i nven tan nuevos lan-
ces, nuevos pases, nuevas 
«inas», d a n vueltas con el 
toro, se a r rod i l l an t rente a 
él, co r t an orejas y salen en 
h o m b r o s . Es decir me refie-
ro a m u c h o s que t r iunfan y 
sin e m b a r g o no torean. Y se 
me objetará ¿cómo es posi-
ble que sin torear se triunfe? 
Y yo contesto que a los dos 
grupos de toreros ind icados 
co r r e sponden dos ciases de 
públ ico: hay un públ ico fá-
bil, de iferia (en las ferias se 
nota más su presencia) dis-
puesto a la bul langa , un 
públ ico que se desplaza pa-
ra ver una o dos funciones 
t a u r i n a s al año , que no en-
t iende y que por ¡o tanto le 
divierte más el toreo vulgar, 
efectista, de fuegos artificia-
les, y no aprecia, en cambio , 
el toreo verdad, serio y re-
posado de los que to rean 
para sí y para una minor í a 
de af icionados. Aquel públ i -
co de feria i m p o n e fácil-
men te su cri ter io, pues, ade-
más de ser mayor ía , va 
d ispues to s iempre a ap lau-
dir, a j a l ea r y a pedir músi -
ca ai segundo pase de mule-
ta. Es el públ ico que prefie-
re la ch icue l ina a la verónica, 
lá mano le t i na o la giraldil la 
a u n pase na tura l ligado 
con el de pecho, el toreo de 
espaldas al de perfil, ei «gi-
lí toreo» —como dice Gui-
l le rmo Su reda— al toreo de 
verdad. Es el públ ico , por 
e jemplo que salía complac i -
do h sce unos días de la 
P laza de Toros de inca des-
pués de h a b e r con t emp lado 
la dep lorab le ac tuac ión de 
los tres novil leros, espe-
c ia lmente de «Terremoto», 
que de una forma sistemá-
tica se ded icaron , con su 
toreo efectista y cómico , a 
t o m a r el pelo a aquel los fe-
r iantes y tur is tas enardec i -
dos. 
I n d u d a b l e m e n t e , lo fun-
d a m e n t a l en el toreo es tem-
pla r y m a n d a r . El temple 
consiste en a c o m o d a r el 
m o v i m i e n t o de la mule ta a 
!a embestida de! toro. E í 
t emple se ha de un i r al 
m a n d o . Hay que m a n d a r 
en cada pase y en la faena 
como conjun to . P o r esto 
podemos decir que no torea 
el que mueve la mule ta en 
dirección con t ra r ia a la 
embest ida del toro. Si cuan-
do el toro ent ra en la ju r i s -
d icc ión del m a t a d o r este 
cruza la mule ta con el viaje 
del toro y gira sobre sus 
p ie rnas en sent ido cont ra-
rio, c o m o si toro y torero 
fueran dos coches que se 
c ruzan en la carre tera , no 
ha h a b i d o toreo pues no ha 
pod ido h a b e r ni temple ni 
m a n d o . Al c ruzarse toro y 
torero el m o m e n t o de peligro 
ha q u e d a d o r educ ido al 
m í n i m o . H a b r á h a b i d o , so-
lamente , u n a d o r n o que co-
m o par te final de u n a faena 
puede admi t i r se , pe ro que 
es i nadmis ib l e c o m o base 
y fu n d amen to de u n a forma 
de ac tua r frente ai públ ico . 
E n c a m b i o , si c u a n d o el 
toro ent ra en la ju r i sd icc ión 
del m a t a d o r éste man t i ene 
la muleta frente al toro, tira 
de él, sigue el curso de la 
embes t ida y le da la sal ida 
pa ra dejar lo en s i tuación de 
in ic iar un nuevo pase, en 
este caso h a b r á h a b i d o to-
reo. H a b r á h a b i d o u n pase 
largo que req/nere m a n d o , 
durante ' 'cuyaiMecución putí: 
de h a b e r surgido"!a cogida 
pues el torero se h a m a n t e -
nido largo ra to al a lcance 
de los pi tones del toro. 
Si los del ú l t imo grupo, 
los que torean —porque 
t emplan y j¡ m a n d a n — , se 
man t i enen en los carteles y 
Consiguen la fama se si tua-
rán con un puesto p rop io 
en la his tor ia del toreo. 
Son, por ejemplo, los Joseli-
to, Belmonte^Qrtega , Mano-
lete, Ordóñez . Los otros, los 
que no torean, los que sólo 
convencen a los tur is tas y a 
aquel púb l ico de ferias de 
que h a b l á b a m o s , t endrán 
u n a fama tan efímera como 
cor ta es la es tancia de su 
públ ico en las< p lazas de 
toros. 
Miguel Ni gorra Oliver 
Cala F iguera , 6 agosto. 
B O F I L L 
I Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1. a 
! Tel. 15523. — P A L M A 
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i En Santanyí : P j . Mayor, 23 
De Sociedad 
—Ha sido n o m b r a d o vi-
cario «in capite» de L lom-
bar ts n u e s t r o respetado 
amigo y co laborador Mo-
sén Gui l lermo Bennasser 
Alou, P b r o . 
—Pasan t e m p o r a d a en 
Cala Figuera , coní,los seño-
res Nigorra-Oliver, sus hijos 
Sis. Moreno-Nigorra y don 
Luis Sáez de Iba r r a y fami-
lia. 
—En Tor re Nova, están 
p a s a n d o sus vacaciones los 
Sres. Fél ix Escalas y esposa, 
Mercedes L l imona , e hi jos. 
—Hemos sa ludado en Ca-
la Figuera , el £notario*|Sr. 
Bar renechea y señora; el 
Ayudan te del Arsenal de 
Porto-Pí , D. Luis Corra l y 
esposa, Caty Juan;*Sres. Al-
ber t í -Palau; el cap i tán don 
Marcos Adro ver y fesposa; 
el Teniente D. César Garc ía-
Luengo y esposa; Sres. $He-
via-Moll; Si ta . Concha I ra-
zazabal ; D. Teófilo Lacos ta 
y señora; Srta. Rosar io Sa-
lo m; Dr. R ó m u l o | He via y 
esposa; y en Ca'l Reiet a 
Ü. J a i m e Escalas Sánchez . 
—Ha a p r o b a d o el curso 
preunivers i ta r io en Ciencias 
D. Pab lo Val lbona, de Ca-
longe. 
—Han regresado de Va-
lencia el Rvdo. D. Andrés 
Sbert, vicario de Binisalem 
y >de Cova el o ó fía el; Rvdo . 
D. BaiLoiomé CánaVe^, vi-
car io de Manacor , y ¡el Ecó-
n o m o de Alquería^ Blanca , 
D. J u a n Servera. 
pmnero lito 
c u e s 
E n el tubo digestivo de 
las aves, desde el b u c h e a 
las ú l t imas porc iones del 
intest ino, se desar ro l lan di-
ferentes gusanos parási tos , 
unos p lanos y otros redon-
dos, cons t i tuyendo lo que se 
l lama «vernicosis». 
El contagio se p roduce 
med ian t e los huevos que 
cont ienen las deposic iones 
de las aves infectadas, ya de 
u n a m a n e r a directa o a tra-
vés de caracoles, i imacos , 
etc. 
C u a n d o las aves es tán 
a t a c a d a s de «cues» se no ta 
que las p l u m a s pierden su 
br i l lo , t ienen poco apeti to, 
cojean, d i sminuye la pues-
ta, etc. 
Evítese, p r inc ipa lmente , 
la h u m e d a d . Una b u e n a 
m a n o de cal d o n d e sea po-
sible. Y a las gal l inas dar les 
u n t r a t amien to prevent ivo, 
cada medio año , de un 
buen p r e p a r a d o de pipera-
zina. Si eslán a tacadas : fe-
not iaz ina . 
Las gal l inas os lo pagarán 
en ca rne y huevos; n o lo 
dudéis . H. 
La canc ión ganadora del 
Festival de Ben idorm d e 
este año , h a sido «Comuni -
cando» . El año pasado fué 
«Un te legrama». 
El Cuerpo de T e l e c o m u -
nicac ión está de e n h o r a -
buena. . . 
** 
E n Cala Figuera, venga 
pedir Cuba- l ibre . 
Mientras que en Cuba* 
cansados de rec lamar la l i-
ber tad, h a n a c a b a d o p i -
d iendo Pepsi-Cola con ron..» 
** 
Con el nuevo servicio de 
correos, u n a car ta que sa-
le de Alquer ía Blanca a las 
siete de la m a ñ a n a , a las 
diez y nueve —que son las 
siete de la tarde, ¡ido!— está 
en Londres . Si es que h a 
sido dir igida allá, c laro es tá . 
Sin embargo , una, c a r t a 
echada en Santanyí a las 
c inco de la ta rde y con des-
t ino a L lombar t s , no llega a 
aquél lugar hasta v e i n t i c u a -
tro ho ra s después. 
** 
¡Viva el por eso! 
Digo, el progreso.. . 
** 
E n verano , en la playa, se 
l legan a ver t an tas cosas 
que en verano , en la p laya 
se l legará a no ver n a d a . 
Que en bon ma l lo rqu í es 
res... 
** 
Los toros de cada día son 
m á s mansos . 
T a n t o es así que p r o n t a 
existirá la necesidad de ce-
lebrar cor r idas de h o m -
bres... 
** 
Amelie, u n a s impá t ica 
a l e m a n a de Herdeche , nos 
escribe sol ic i tando u n o s 
«ojos negros». 
Se los m a n d a r e m o s . P r o -
mesa. 
** 
—Los br incos , de c a d a 
día son m á s flojos. 
—No, amigo: el pa ter d e 
cada d ía es más severo. 
¡Bon n ú m e r o ! 
PEPE EFE 
Suscr íbase al qu incena l 
"Santanyí 
4 
GENTE QUE PASA 
Faustino Ruiz 
D. Faustino Ruiz Badia, 
Teniente de la Legión y 
Paracaidista, ha pasado las 
vacaciones en Cala Figuera. 
—¿Cuántas veces se ha 
lanzado Vd. en paracaidas? 
—Catorce., 
—¿Qué sensación expe-
rimentó la primera vez? 
—Tiene uno tanto miedo, 
que no se da cuenta de 
nada. 
—¿Y después de varias 
veces? 
—El susto no es tan gran-
de como en la primera oca-
sión, pero en cada salto, se 
presiente algo ya que todos 
son distintos, a causa de 
la corriente de aire y terre-
no de destino, que nunca 
suelen ser los mismos. Has-
ta que el individuo ha to-
cado tierra, no está tran-
quilo. 
—¿Cuando se está colga-
do del paracaidas, contem-
pla el paracaidista, el pai-
saje? 
—Lo mira por necesidad, 
pero no lo contempla. 
—¿A qué velocidad se 
desciende? 
—Los tres primeros se-
gundos a cincuenta metros 
por segundo. Cuando se ha 
desplegado el paracaidas, a 
-cinco metros por segundo. 
—¿Cual es el peligro ma-
yor para el paracaidista? 
—La llegada a tierra, 
pues no se puede calcular 
exactamente los metros que 
faltan para alcanzarla y 
sucede igualmente q u e 
cuando se baja una escale-
ra a oscuras y en el último 
peldaño se da un paso en 
falso, creyendo que todavía 
quedaba otro, o que queda-
ba otro y se creía ya haber-
los bajado todos. 
—¿Si una vez en el aire, 
no se abre el paracaidas, qué 
pasa, amigo? 
—Está el paracaidas de 
pecho que se abre tirando 
d e una anilla. 
—¿Y el de espalda, cómo? 
—Por medio de una cinta 
que se une a un cable que 
lleva a todo lo largo, el 
a? ión . 
Yo, por si me fallaran los 
*dos, llevaría un paraguas... 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
Memoria personal de Cala d'Or 
por José Costa Ferrer 
A últimos del siglo pasado me hicie-
ron bachiller en el Pont d'lnca y soldado 
para Cuba en la Plaza de Coit, con el 
número 6; pero pagando 1.500 pesetas me 
fui tranquilamente a Barcelona para es-
tudiar de arquitecto. En los primeros exá-
menes fui calabaceado; era el primer 
suspenso que entraba en casa después que 
mis dos hermanos se hicieran respectiva-
mente abogado y farmacéutico a golpes 
de matrícula de honor. No servi para 
arquitecto... 
Los primeros treinta años del presente 
siglo los pasé en la capital del Condado 
donde me ganaba espléndidamente la 
vida con el lápiz y el pincel. Los inviernos 
solía estar en el Terreno de Palma y du-
rante el año iba muy a menudo a Ibiza 
donde hacía estudios y excavaciones en 
la necrópolis fenicia del Puig dels Molins, 
encontrando maravillas que, colecciona-
das, pasaron al Museo Arqueológico de 
Barcelona y parte de ellas, últimamente, 
ingresaron en el Museo de Valldemossa. 
Darante estos viajes a Ibiza me entre-
visté con la notable pintora Elena Sneider 
que junto con el novelista Kelerman 
—cuyo libro ((El Túnel», entonces hacía 
furor— fundaron una ^original pensión 
enlaciudadeladela antigua ibiza que 
llamaron «Ca Vostra». La pintora, el 
novelista y una guía con 150 grabados de 
la editorial Costa fueron, prácticamente, 
los primeros pregoneros del turismo hacia 
nuestra isla hermana, la «cenicientay> 
Ibiza. 
Luego también influyó en ello el céle-
bre pintor Medaid Verburgh Legein que 
habitaba en un piso de la alameda de 
Ibiza y que con sus cuadros la dio a cono-
cer en Bruselas, su país, en París, Londres 
y Nueva York. 
A estos tres amigos les expliqué lo que 
tenia en marcha en Cala d'Or, dándoles 
detalles del emplazamiento, en el lejano 
Santanyí, y del estilo arquitectónico que 
imponía, entusiasmándose con los deta-
lles que les daba y, convencidos, decidie-
ron visitar Cala d'Or, cosa que hicimos 
juntos quedando encantados de mi fun-
dación. 
Habiendo regalado a Verburgh un 
solar que él mismo eligió, decidió quedar-
se en Cala d'Or, empezando a construir 
su casa para lo que añadió al solar otro 
que compró a «Cordella» en la Plaza del 
Mare Nostrum. 
Y de aquí partió la «Invasión de los 
Belgas» y con ello su apogeo en los años 
193^-35. Verburgh va a Bruselas y hace 
una gran propaganda de Cala d'Or entre 
sus amigos que, a no tardar, empiezan su 
desfile hacia Mallot ca; primero la señorita 
Lucy Minet que dedicó a Cala d'Or esfuer-
zos y capital, siguiéndole Miss Barlaw, 
Miss Pilkinton, Van de Capelle, el gran 
Declerck, Dr. Kulmann, Dr. Quintará y 
otros que con el «papel belga)) hicieron 
que los solares empezasen a cotizarse, por 
lo que algunos fundadores empezaron a 
negociar lo adquirido tomando tal revue-
lo que bastantes mallorquines y catalanes 
también los adquirieron. Recuerdo, entre 
ptros, al Dr. Planas, José Martínez, Mon-
, tesinos, Salvador Barceló, Dr. Caldentey, 
Ernesto Guardia, etc. etc. 
El que más negociaba era ((Cordella» 
comprando a los que dudaban del éxito; 
de este modo descuidaba sus vides, que ya 
no sulfataba, empeñado en saber de que 
color tenía el cabello la de Valentino —a 
la que llamaba «La Taxa»— ya que 
cubría su cabeza con un grande y vistoso 
turbante. También hizo muchas operacio-
nes, con éxito, Medard Verburg. Tuvo 
mucha suerte con sus traspasos, pero esta 
fue poca comparada con la que Dios le 
dio ya que, con los aires de Cala d'Or, des-
pués de diez y siete años de matrimonio, 
su esposa, Berta, dio a luz a su hijo Juan. 
(EXCLUSIVO PARA* SANTANYÍ») 
" I bajo la í I 
(Viene de la 1.a pág.) 
Entre otras cosas quere-




ración desinteresada a don 
Félix Escalas, Miguel Vetla, 
Miguel Cap Blanc y a su 
primo del mismo nombre, 
a Nadal Vicéns, a las mon-
jas, buenísimas cocineras, 
a los mandos adjuntos An-
drés Ballester y Juan Suñer. 
Al pueblo de Santanyí que 
por mediación de la tóm-
bola ha hecho posible la 
compra d e l a s t iendas . 
Agradecemos la visita par-
L a s t i n t o r e r a s . . . 
(Viene de la 1.a pág.) 
piel, después que le han 
quitado los l lamados den-
tículos dérmicos, aquella 
ticular del Sr. Alcalde y a 
todos los que nos han visi-
tado. 
Muchas gracias de parte 
de «Santanyí» a los mandos 
y muchachos de esa ol im-
piada de salud y formación 
del Campamento de Cala 
Llombarts y terminamos 
con una frase suya: 
No te fasis pesat! 
Ido. 
suerte de escamas que le 
proteje, se usa en marroqui-
neria. 
Se cuentan fabulosas his-
torias de la voracidad de 
las tintoreras —el caso de 
una que habiendo sido cap-
turada y habiéndole sacado 
las visceras fue de nuevo 
capturada cebando un an-
zuelo con sus propias en-
trañas—, s i n recurrir a 
leyendas es bien probaba su 
hambre insaciable, p e r o 
por fortuna es exajerada la 
hostilidad que se le atri-
buye al hombre; aunque, 
por si las moscas... —en 
Cabrera, o donde fuera— lo 
mejor es cederle el sitio... 
II mundo en 
telegramas 
Barcelona, 23 julio: Fran-
cesc Vallverdú, ganador del 
premio de poesía «Salvat-
Papasseit». Miguel Bauçà, 
de Felanitx, clasificado en 
tercer lugar. 
Roma, 27: Nuevo gobierno: 
Fanfani y su equipo juran 
los cargos. 
Chicago, 28: Nixon, can-
didato del partido Republi-
cano, 47 años, cuáquero» 
frente al demócrata Ken-
nedy, 43 años, católico. 
Leopoldville, 28. Los acon-
tecimientos del Congo pare-
ce toman buen camino. El 
secretario de la ONU, Mr. 
H. es recibido con entusias-
mo por los indígenas. 
París, 28: D. José Ma. de 
Areizla, conde de Motrico,, 
después de cesar en la em-
bajada en Washington pre-
senta sus credenciales al 
presidente De Gaulle. 
Benidorm, 30: «Comuni-
cando», primer premio del 
II Festival de la Canción 
española. 
Munich, 31: Apertura del 
37 C o n g r e s o Eucarístico 
Mundial, que fue clausura-
do el día 7 con un mensaje,» 
por radio, del Papa. 
Elisabethville, 3 agosto: El 
gobierno de Katanga— pro-
vincia del ex-Congo Belga 
que aspira a la independen-
cia— decreta la movil ización 
con el fin de oponerse a la 
entrada de las tropas d e 
ONU que quieren salvaguar-
dar el orden. Aumenta la ten-
sión en el país. 
Bogotá, 3: En el congreso* 
de Academias de la Lengua 
Española se toman decisio-
nes para mantener la cohe-
sión del idioma castellano-
Apoyan la iniciativa de la 
Española para repatriar los; 
restos de Antonio Machado-
Ciudad Trujillo, 3: Héctor 
Trujillo dimite la presiden-
cia de la R. Dominica. 
La Habana, 5: Cabalas so-
bre el estado de salud de-
Fidel Castro. 
S A N T A N Y Í 
Quincenal de intereses locales 
* 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
Plaza Mayor, 29 - Tel. 8 
* 
Suscripción trimestral 
I n t e r i o r 13 p e s e t a s 
P r o v i n c i a s 15 » 
